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immobilising enzymes and the properties of the 
resulting complexes that the rather sketchy parts of 
the article dealing with these aspeets is not particularly 
useful. However the section on actual assay methods 
provides a good survey of work in this field and 
illustrates the wide potential of the methods. Emphasis 
falls on flow methods through beds and coated tubes 
and upon enzyme electrodes for analysis. We are 
allowed a fascinating glimpse of an enzyme - ther- 
mistor probe from the Texas laboratories that really 
appears to work and are promised that details are in 
preparation. As well as assay, immobilised enzymes 
have proved useful for investigating the structure of 
proteins and nucleic acids and metalloenzymes with 
the metal removed show some potential for specific 
trace metal detection by measurement of the recovery 
of activity. Lou and Hamilton’s article from the 
Nemours Foundation, Delaware deals with the sepa- 
ration and quantitation of peptides and amino acids 
in normal human urine. This not only surveys the 
various resin and buffer combinations that have been 
used by various laboratories but includes useful 
tables of the new amino acids and peptides that have 
been isolated from urine in recent years. There are 
rather sketchy sections on GLC and mass spectrometry 
of these materials but this reflects the interests and 
expertise of the authors. The two remaining chapters 
are much shorter than the others. Basshard of Zurich 
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University contributes a survey of what is principally 
his own work on mapping areas of contact in pro- 
tein - nucleic acid and protein - protein complexes 
by differential chemical modification and Grossman 
and Zahul of Bar-Han University in Israel assess 
methods for the determination of the activity of lip- 
oxidase. The former method is a development of the 
competitive labelling procedure for determining the 
chemical reactivity of amino acid side chains originally 
worked out by B. S. Hartley and his co-workers when 
he was at Cambridge. The review deals with the fac- 
tors that have to be taken into consideration when 
applying it to complexes and surveys some preliminary 
results that have been obtained at Zurich. One gains 
the impression at this stage of the work that the tech- 
nique involves a prodigious amount of labour for very 
little real information. The critical survey of lipoxidase 
methods is most useful, especially to those entering 
the field. There is perhaps natural emphasis on the 
value of the techniques favoured in the laboratory of 
the authors, but the alternatives are covered very 
adequately and useful assessments presented. The 
production is up to the usual high John Wiley stan- 
dard. It is to be hoped that there are many more 
volumes as useful to come under the guidance of 
David Glick . 
E. M. Crook 
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